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 Tenim totes les portes obertes 
per un devenir esperançador, 
ple d’il·lusions i de reptes.
 PAlAu Dolcet 
Agraeixo la confiança d’encomanar-me aquestes breus ratlles i encara més quan 
sóc conscient que és una tasca personalment complexa.
En primer lloc, voldria expressar un desig d’agraïment a tots els companys: 
equip directiu, professors i PAS que en el decurs d’aquests 6 anys hem compartit 
vivències.
En segon lloc, vull remarcar el magnífic ambient, el bon rotllo que es respira 
i la vocació col·lectiva d’un personal mereixedor de la consideració i l’estima de 
tothom.
La meva arribada a l’Institut va ser un fet merament casual. Durant molts anys la 
meva feina havia tingut un recorregut ben diferent. Però si aprofundeixo una mica, 
i encara que en un primer moment les causes semblaven adverses, puc dir que vaig 
tenir molta sort de venir aquí.
La meva experiència com a comercial, fuster i muntador va ser essencial a l’hora 
de trobar-me com a peix a l’aigua, tant en el tracte personal com amb el manteni-
ment de l’Institut.
D’anècdotes en podria escriure un llibre. Algunes de divertides on tota classe de 
bestiar —serps, gossos, coloms o rosegadors— n’eren els protagonistes. I d’altres 
no tan divertides, on gent no tan agradable volien imposar la “seva” raó.
És molt gratificant obrir les portes cada matí als alumnes que en el futur forjaran 
la història d’aquest país.
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